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TRADICIÓN Y P O E S U 
Vayamos al Señor 
La postrera brisa del mes de Abril ha 
expirado entre las frondas... las auras tibias 
de Mayo nos traen célica armonía, conjunto 
inenarrable de trinos de aves y alegres cam-
panas, efluvios bienhechores a cuyos mágicos 
efectos despierta el corazón. 
Antequera siente la sacudida eléctrica de 
las piadosas tradiciones de Mayo y en un 
ambiente de incienso y de perfumes, corre 
presurosa a la morada augusta del Señor de 
la Salud y de las Aguas. 
Prerrogativa sublime, fuente de peremne 
felicidad que nutre al pueblo demandando 
una oración fervorosa ante la cual un día 
retrocedieron las epidemias y otro día logró 
traer el agua vivificadora que fertiliza los 
campos. 
A4archemos, hora es ya de marchar; aban-
donemos los duros trabajos de nuestras 
tareas; aislémosnos por unos momentos de! 
mundanal ruido; son horas dulces, horas 
inefables de la tarde primaveral las que nos 
invitan a cruzar las alfombras de verde 
césped, a transitar por las floridas márgenes 
de los riachuelos, a rodear las faldas de los 
montes coronadas de abruptas rocas y las 
ruinas de un bravo castillo. 
Marchemos bajo la bóveda azul del mes 
de María, Madre dei amor hermoso. Tal vez 
no tengamos en esta vida días de más com-
pleta dicha que los que nos ofrece el mes de 
los amores sublimes, puros y sencillos. 
La alta campana del reloj histórico lanza 
a los vientos sus broncíneos sones; corren las 
aguas por sus estrechos cauces produciendo 
un eco grave y suntuoso; los últimos rayos 
de sol fúlgidos y magníficos doran las crestas 
de las montañas. . . Nos aproximamos al Señor: 
un gentío inmenso corre por doquier; se 
transforma el panorama; ya estamos en el 
gran templo vasto y sencillo y en su ambiente 
iluminado, palpita la fe de millares de fieles; 
todas las clases sociales; los gremios diverso?; 
ios niños y los ancianos, aunados con esa fé 
que traslada las montañas , rezan e imploran 
y en sus ojos se advierten lágrimas. 
¡Ah! está allí Dios que da la salud y e! 
pan; la vida y los medios para sostenerla. 
Música producida por la Naturaleza riente 
que vuelve a la vida tras proceloso invierno, 
resonó antes en nuestras almas con destellos 
de excelsa hermosura, con himnos de fiesta; 
mas ahora era otra música, la de las notas 
de los vtolines mezclados con voces puras; 
era la música magestuosa del verbo del 
elocuante orador que llenó los ámbitos de! 
templo y a la vez los corazones; era ahora 
en fin la música divina del silencio cuando 
al terminar las preces y al cesar los cantos, 
nuestros ojosse dirigen al divino crucificado y 
nos habla y le hablamos: nos dice que nos 
invita en la primavera de nuestra vida al 
concierto exático de todas las bellezas para 
enseñarnos el amor de los placeres puros y 
des in te resados .¿Cómo dejar de corresponder 
al divino llamamiento? ¿Cómo no servirnos 
de la poesía singular en que nos envuelve 
para aproximarnos al purísimo ideal? ¿ C ó -
mo no? 
Si el autor de la salud y el que truena 
tras e! nublado y el que tiene en sus manos 
la fertilidad y la abundancia, ha querido 
vivir entre nosotros, justo es ofrendarle las 
primicias de nuestro arte. 
Otros pueblos tendían otros cultos, otras 
riquezas, otros monumentos; pero no tendrán 
un timbre tan glurioso ni una dicha tan 
inefable. 
¡Poetas antequeranos, arrancad a vuestra 
lira vibrantes notas de entusiasmo!¡Escritores, 
condensad en sonoras cláusulas la excelsüu-.J 
de ese título sublime!... de ese Señor de la 
Salud y de las Aguas que fecunda nuestros 
campos y veia por nuestra salud. 
Es el rayo que al herir nuestros corazones 
deja en ellos una huella indeleble del misino 
modo que ía Primavera que hoy contempla-
mos, deja en nuestra retina impresos los 
lirios y las violetas que matizan los prados. 
¡Viva Jesús de la Salud y de las Aguas! 
JOSÉ AVILES-CASCO. 
Mayo, 917. 
D. Francisco Triijillo 
El martes, en ei expreso, regresaba de 
Málaga de buscar alivio a su terrible enfer-
medad, este galeno anciano q ie durante 
tantos años combatiera las que ios demás 
sufrieran. Su semblante venia de tai m inera 
desconpues ío , q u i la muerte veíase triunfar 
al fin. La impresión era tan desagradable, que 
varios viajeros tuvieron que abandonar el 
departamento en que el doliente casi agoniza-
ba. Alguien que profesaba mucho afecto al 
veterano médico por haber sido discípulo 
suyo en el bachillerato, estrechóle la mano, 
sin que pudiera contestarle ei saludo más que 
balbuceando. 
Y en efecto, a las pocas horas de ¡legar 
aquí, moría el Sr. Trujiüo. 
Era el decano en medicina, pues llevaba 
ejerciendo la carrera cerca de cincuenta años, 
de los cuales la mayor parte había desempe-
ñado plaza titular. Era el subdelegado desde 
hace muchísimo tiempo, y todos sus compa-
ñeros profesábanle respeto y cariño. 
Desempeñó por espacio de bastantes años 
también, una cátedra en el colegio de S. Luis 
de Gonzaga, y se cuenta por centenares los 
discípulos que tuvo. 
Era hombre muy culto, afable y bon-
dadoso. 
Descanse en paz el ilustre médico, y reci 
ba su familia el testimonio de nuestro pé-
same. 
Que no quede en palabras 
La visita de los Congregantes á ¿ Málaga, 
que entre nosotros ha dejado tan grato recuer-
do, parece va a influir para que aquí se 
organice una excursión parecida. De desear 
es no se malogre tan laudable propósito que 
aparte de lo mucho que de agradable tiene, 
sería motivo a estrechar aún más \OÍ vínculos 
que a la bella capital nos unen. Animo y 
mano a la empresa que sin duda será fructí-
fera. Nosotros hemos de prestarle ei más 
decidido apoyo: los organizadores tienen 
ahora la palabra. 
Los seguros de vida 
Entre las muchas anormalidades 
graves que ha producido la guerra, 
hállase la creada en los contratos de 
seguros. Las c o m p a ñ í a s alemanas y 
aus t r íacas que ten ían pólizas con 
subditos de Inglaterra, Francia, Bél-
gica y demás" naciones adversarias, 
h a n "rescindido sus contratos, per-
diendo todos sus derechos los asegu-
rados, v la misma conducta siguen 
las empresas aseguradoras inglesas, 
francesas, belgas y d e m á s que figu-
ran entre los pueblos aliados, en los 
contratos con los subditos del Kaiser 
y los austriacos. 
Pero, con motivo de la interven-
ción de los Estados Unidos en el con-
flicto, las cosas se han agravado mu-
cho más , ya que es sabido que en el 
Norte de América existen poderosas 
compañ ía s aseguradoras que extien-
den su acción por todo el mundo, y 
por tanto, al quedar ahora anuladas 
sus operaciones con los que tienen 
por sus adversarios, los quebrantos 
en los intereses de los asegurados 
han de ser enormes. 
Esta cues t ión , que es harto impor-
tante ya que cada día aumenta la 
tendencia en el ciudadano a consti-
tu i r el ahorro y adoptar ia previsión 
que el seguro supone a ú n para la 
gente rica, viene a plantear la prue-
ba indiscutible, la manifes tación 
elocuente de la realidad, de que es 
un absurdo recurrir a c o m p a ñ í a s 
aseguradoras extranjeras para esta-
blecer contratos de esta índole , exis-
tiendo en E s p a ñ a poderos í s imas em-
presas, tanto o más importantes que 
las extranjeras, con capitales enor-
mes conocidos. Aparte del ant ipa-
triotismo que significa llevar sus 
intereses los españoles a manos ex-
tranjeras, ¿qué ga ran t í a s tiene en la 
solvencia de sus empresas? Pero, 
aunque las ofrezcan, ¿qué ocur r i r í a 
ahora si por desgracia E s p a ñ a fuese 
arrastrada a la guerra? ¿De qué ser-
viría a los tenedores de pólizas con-
tratadas con c o m p a ñ í a s alemanas, 
americanas, inglesas, etc., haberse 
impuesto sacrificios durante años 
y años? 
Nada, ía doctrina de Monroe debe 
ser tenida en cuenta por los espa-
ñoles. «América para los america-
nos». Pues, « E s p a ñ a para los espa-
ñoles». 
SAGI-BARBA 
"Nos ó /ns ta que la empresa del Salón 
Rodas accediend > gustosís ima a requeri-
miento de varios admiradores del eminente 
barí tono, ha hecho gestiones para que actuase 
en esta Ciudad, habiendo sido infructuosas 
por tener ya hecha su combinación de despe-
dida por Andalucía: Puente Genil, Lucena, 
Ecija. Baza, Granada, y Almería son los últi-
mos de su ruta,pasando después a las provin-
cias del Norte. 
Es de lamentar tal imposibilidad, con la 
que perdemos de escuchar al aplaudido barí-
tono, admirando al propio tiempo alguna de 
las úhimas producciones del arte l írico-espa-
ñol, entre ellas la grandiosa obra «Las Golon-
drinas» del inmortal Usandizaga. 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
En la imposibilidad de la venida de la 
compañía Sagi-Buba, por la empresa del 
Salón Rodas se hacen gestiones para que, a 
su regreso de Granada en donde debutará el 
16 del corriente, dé en esta Ciudad algunas 
funciones la Compañía de Zarzuela del teatro 
de! duque de Sevilla, cuyo personal artístico 
es de lo más notable de este género , figurando 
en su repertorio lo más escogido de las obras 
antiguas y modernas. 
Mucho celebraremos obtengan éxito las 
gestiones de la empresa, pues ya es hora de 
una temporadita de zarzuela. 
NOTICIAS 
PRÓXIMA OSCURIDAD 
T H E DULIAS 
Este aplaudido duetto que con tanto éxito 
actuó el pasado verano en el S--i!ón Moderno, 
ha reaparecida en el S'alón Rodas donde ha 
sido acogido con iguales muestras de simpa-
tías. Para esta noche se anuncia su despedida 
alternando con una extraordinaria función 
de cine. • 
* 
* * 
La falta de carbón mineral que se siente 
en toda la península ,ha obligado al Gobierno 
a dictar varias disposiciones por lo que a su 
consumo se refiere: entre ellas figura la 
supresión de la mitad del alumbrado en 
aquellas poblaciones en que la energía eléc-
trica necesita deleitado combustible. A Aníe-
quera han llegado órdenes en tal sentido, por 
lo tanto nos veremos pronto a media luz. 
ASCENSO MERECIDO 
Nuestro particular amigo y casi paisano 
el coronel D. José Gómez del Rosa!, esposo 
de la distinguida Sra. D.a Carmen de Rojas 
Pare ja -Obregón, ha sido ascendido a Gene-
ral de Brigada. 
Enviárnosle nuestra más grata enho-
rabuena. 
DE REGRESO 
Ha regresado a esta ciudad, después de 
disfrutar de corta licencia, el digno juez de 
1.a Instancia e Instrucción de este partido, 
D.Joaquín González Mariño. 
i V y^ í I BODA 
E! jueves pasado se efectuó el enlace ma-
trimonial de la bella señorita Luisa Castilla 
Miranda, con el joven y diátinguido amigo 
nuestro, don José García de la Vega. 
Deseárnosles eterna luna de miel. 
DE LA ARGENTINA 
Procedente de dicha República ha llegado 
a esta, con el fin de pasar una corta tempo-
rada nuestro joven paisano Pepe Burgos, hijo 
del conocido industrial D. Manuel. 
Que sea bien venido 
HURTO. 
María Berrocal, habitanle en calle Dura-
nes. denunció a la Guardia de Seguridad que 
el 29 de Abril le robaron de un baúl, fractu-
rando para ello la cerradura y candado de él, 
76 pesetas^ que guardaba, prod icto de sus 
ahorros, y comunicó también que sospechaba 
de un hijo suyo de 16 años, llamado Manuel 
Jaime Berrocal. 
Este se ha confesado autor, declarando 
que gas tó el dinero en un viaje a Granada. 
H E R A L D O D B A N T E Q U E R A 
Escuela Militar Oficial 
D E L TIRO N A C I O N A L D E M Á L A G A 
SECCIÓN DE ñ n r e Q u e R f i 
lista escuela dá la instrucción y Certificado de aptitud nece-
sario, para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a los 
del cupo de instrucción para solo estar 20 días en los cuerpos. 
Queda abierta la matrícula durante el mes actual empezando 
las clases en 1.0 de Junio próximo. 
Para más informes, Merecillas 44, de 10 a 1. 
óRetpaida o difunta? 
Tudos la c o n o c í a m o s . Salía f r ecuen íe -
mente a visitarnos y no nos disgustaba, por 
que a decir verdad, era bonita. Damisela, 
bien adornada con alta peineta y sendos 
zarcillus, hizo muchas conquistas; mas la 
fueron abandonando los admiradores de 
sus gracias y envejeció tanto en tan poco, 
que daba l á s t ima . Era esta damisela una 
revista, su nombre: Patria Chica Hoy yace 
enferma en su lecho: ^no será su lecho el 
sepulcro? El m é d i c o de cabecera nos alienta 
diciendo: que pronto c u r a r á ; que volverá 
a salir. ¿Y, q u é falta nos hace? d i r í a alguno. 
Leed. ' 
V iv imos con empacho de bellezas. ¡Es 
verdad! Dios ha sido sumamente e x p l é n -
dido con nosotros. Nos ha dado un Torca! 
que es una maravi l la , siquiera digamos 
esto de o ídas , los que con ser antequeranos, 
no nos hemos dado el placer de discurr ir 
entre sus fragosos riscos, a h o r r á n d o n o s 
acaso el perdernos en sus intrincados déda-
los. Tenemos una vega r i q u í s i m a , cruzada 
en banda por el r ío Guadalhorce, en cuy :s 
frescas alamedas, preparan sus anzuelos, 
nuestros pacienzudos pescadores. El rio de 
la V i l l a , nuestro ind ígena de la Si«r ra , se 
hace n ó m a d a , por regar el macizo pinto-
resco de huertas, en cuyos á rbo le s canta el 
pajari l lo. Alzamos los ojos al cielo y su 
azul es fantás t ico . Los volvemos a la tierra 
y sus bellezas son m á g i c a s . La mujer 
antequerena, es un s u e ñ o de encantos y 
hermosura. Honra de la vieja calle, no 
faltan a q u í ventanas abarrotadas de casti-
zos tiestos. ¿Qué m á s ! Los caducos druidas, 
nos legaron un dolmen soberano. 
Bien está una revista l i teraria , en esas 
grandes urbes populosas, en esos viveros 
humanos, en que los hombres pu lu lan 
como hormigas. Para estos desterrados del 
mundo poét ico , una revista l i teraria, a ú n 
la m á s p é s i m a , será un oasis. Pero a q u í , 
v iv imos al contacto con la Naturaleza 
madre. A q u í , todos sentimos la poesía. 
A q u í , somos todos poetas. 
U n templo que se derrumba podrá 
acusarnos de cierta dejadez, no impropia 
en este c l ima . El cap i tán Moreno, podrá 
tacharnos de poco influyentes. Romero 
Robledo de olvidadizos. Pero una revista 
l i í é rá r ia : ¿ p o r q u é nos ha de motejar de i n -
cultos?... 
Ahora,deduzcamos. ¿ P o r q u é desaparece 
Patria Chica? U n jardinero nos d i r í a , que 
hubo que cortarla del rosal, porque éste 
de tantas rosas como daba, pudo secarse... 
R I C A R D O de T A L A V E R A . 
U N Real Decreto ordena que se acompañen en las hojas de ruta de transportes de 
artículos de subsistencia, VENDÍS impresos. 
Los hay en la imprenta E l Siglo X X . 
Subasta Voluntaria 
El día i5 del corriente mes a las 
i2 horas, tendrá lugar en la notaría 
de D. Nicolás Alcalá; calle Made-
ruelos núm. 9 la subasta pública de 
3 casas marcadas con los números 
1 0 , 1 2 y /4 de la calle Nájerai 
E i pliego de condiciones y títulos 
de las (incas podrán ser examinados 
desde hoy en dicha Notaría. 
DESDE ~ñ 
En la Capilla que tiene ia casería de Rojas, 
propiedad de nuestro ápréciable amigo don 
Rafael García Aguilar, se celebró el domingo 
último una función religiosa, generosamente 
costeada por el rico labrador de dicho térmi-
no D. José Sánchez. 
Oficiaron el santo sacrificio de la Misa 
los RR. PP. Capuchinos Fray Francisco de 
Elda y Fray José de Ecija, amenizando el 
acto el joven Enrique Cuevas con su bien 
manejado violín. Asistieron a dicha función 
todos los habitantes de la colonia, incluso el 
alcalde pedáneo . 
Terminado el acto, dispuso el Sr. Sánchez 
que todos los niños y niñas de la escuela con 
su maestro don Juan Benítez a la cabeza, se 
trasladasen a su domicilio, donde fueron 
obsequiados con opíparo aimuerzo. 
Por la tarde organizó un banquete al que 
asistieron varias familias de la intimidad de! 
Sr. Sánchez, reinando la más cordial armonía 
y alegrando el concurso con sus gratos 
cantares, las lindas jóvenes Carmen Pozo y 
Rosario Morente. 
Y después de quemar vistosos cohetes y 
bengalas, desfilaron los invitados a su respec-
tivas viviendas, gratamente impresionados. 
EL CORRESPONSAL 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
Manchas de frutas: Pitra qui tar las 
que hayan caido en las telas, se moja la 
mancha y un poco m á s de su ex tens ión ; 
d e s p u é s se quema azufre en un plati l lo y 
se sostiene la parte manchada encima de 
tal manera que el vapor desprendido por 
el azufre atraviese la tela manchada. 
Se repite ia ope rac ión varias veces si 
es necesario. 
Suele quedar en el mismo lugar una 
inancha amai i l lcnta; pero ésta se quita la-
vando con j a b ó n . En el caso en que resista 
a este lavado, se moja la parte manchada 
en agua de javel durante cinco minutos y 
se enjuaga inmediatamente con varias 
aguas. Sin esta p r e c a u c i ó n hay peligro de 
quemare! tejido. 
L I M P I E Z A DE OBJETOS D E H I E R R O 
Objetos de hierro b r u ñ i d o : Las piezas de 
diversos aparatos, herramientas y en gene-
ral , ios objetos de hierro y acero, puedan 
l impiarse de la suciedad y del or ín que re-
cubre la superficie, usando una so luc ión , 
parafina en pe t ró leo o rd inar io , a razón de 
20 gramos por l i t ro . Se untan las piezas 
me tá l i ca s con esta mezcla, empleando tra-
po o pinceles, y se dejan toda una noche en 
reposo; al d ía siguiente, baste frotar con 
un trapo de lana seco, y se obtienen super-
ficies m u y bri l lantes. Claro que esto sola-
mente es eficaz siempre que las piezas no 
estén profundamente ro ídas por el o r ín . 
Polvos liMloldas 
M A T A : Chi iches. Pulgas, Mosquitos, 
parásitos del hombre y animales, Cucnrachas 
y toda clase de insectos dañ inos y molestos. 
ES EL MÁS EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
DB VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
I G L E S I A D E S A N J U A N 
Lunes 7 . — D . Juan Fuentes hermanos, por 
sus difuntos. 
P A R R O Q U I A D E S A N M I G U E L 
Martes 8. — D.* Vic tor ia Checa, por sus 
difu ntos. 
Miércoles 9.—D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Jueves 10. — D 3 Amal ia Mar t ínez , por su 
esposo D. Angel del Canto. 
I G L E S I A ;DE S A N IS IDRO 
Viernes 11 . = D . Agus t ín Blázquez y s e ñ o r a , 
por sus d i í u n l o s . 
S á b a d o i 2 . = S u f r a g i o por D.* Remedios 
Lora Bahamonde. 
Domingo 13. — D . Atanasio Manzanares, 
p por su esposa D.a Aureliana Sorzano, 
Baneo HIspano^Amerleano 
CAPITAL; 100 ñi l l lones ele pesetas 
^ I S T T E Q T J E P ^ ^ : Calle Infante D, Fernando, 17 
C a s a , c e n t r a l : M A D R I D 
Sucursales : Barcelona, Coruña, Egea de los Caballeros, Granada , M á l a g a , 
Sevi l la , Valencia , V i í la franca del P a n a d é s y Z a r a g o z a . 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estableci-
mientos, y en especial las de España con las Repúblicas de la América latina. 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amortiguación y documentos de giro. 
Presta sobré valores y monedas de oro, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de crédito. 
Abre cuentas corrientes, con interés de: 1 por 100 en cuentas a vista; 1 y 72 por 100 a 
3 meses; 1 y'8/^ por 103 a 6 meses y 2 por 100 a un año . 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comisión. 
.^48 m S T O m DE ANTEQUERA 
nal difunto de Guadaíajara a Toledo, sirvió de 
Preste D.Juan de Ortega, Obispo de Ciudad Ro" 
drigo, y después de Málaga, que fué en 16 de 
Enero de 1495, con que será el segundo Obispe• 
aunque ei Padre Roa no hace mención de él, ni de 
los Obispos titulares que. hubo desd i que se ganó 
esta Ciudad hasta que se restauró, sino dá por su-
cesor de D. Pedro de Toledo a D. Diego Ramírez 
de Villaescusa. 
Ei tercero, según lo dicho, fué D . Diego Ra-
mírez de Villaescusa, Presidente de VaMadolid y 
Capellán Mayor de la Reina D.a Is-ibel la Católica, 
año de 1500, el cual de Obispo de Astorga vino a 
serlo de Málaga. Desde esta silla pasó a la de Cuen-
ca y fundó el insigne Colegio de Cuenca en la U n i -
versidad de Salamanca. El Padre Roa le dá hasta 
el año de J519, en que los Reyes Catól icos ^man-
daron a la ciudad de Málaga diesen la posesión 
del Obispado al que fuese a tomarla, que fué Don 
César de Rinrio, Patriarca de Alejandría, como 
consta de la Cédula que para ello despacharon en 
Barcelona en 22 de Febrero de dicho año de 1519. 
El cuarto fué D. César de Riario, que nunca 
vino a España, sino nombró con Bulas Apos tó l i -
cas y facultad para ello, por Administrador perpe-
tuo de este Obispado a D.Rafae! Cardenal de S.Jor-
ge, Obispo de Ostia, como consta del instrumento 
de la bendición de la Iglesia de S. Pedro, y otros 
muchos que hay en el Archivo de la Iglesia 
Colegial. 
CAPÍTULO LX1I1 
Fundación de la Ermita y Hospital 
de la Candad. 
En la calle de Lucena se fundó en el año de 
1675 un hospital con nombre de la Caridad de 
Cristo S. Nuestro, en la manera siguiente: 
Pedro Gutiérrez Navajas, vecino de esta Ciudad,, 
movido con celo cristiano y de caridad, a imita-
ción de otras muchas fundaciones que hay en 
España con este título, en el dicho año de 1675 
comenzó a moverlos án imos asi de nobles, como 
de populares, y ayudado del favor divino tuvo tan 
buena suerte que a pocos días se halló asistido de 
muchos de ellos, no solo con el deseo sino con las 
obras, ayudando a esta fundación con muy gruesa» 
limosnas, con las cuales se compraron camas, col-
chones, sábanas y cobertores. Se hizo todo lo ne-
cesario para decir Misa; todo lo cual, por el mes 
de Junio de dicho año, se llevó en hombros de unos 
y otros en procesión desde la casa del dicho 
Pedro Gutiérrez Navajas hasta la que estaba pre-
M E R A A N T E O U E R A 
VAYA UNOS R E D A C T O R E S 
Está visto que los de! grupo no pueden 
ocul tar e lodioque sienten contra HERALDO; 
así se comprende que una gran ofuscación 
les haya hecho no apreciar en su justo 
valor el vocablo « r e e n g a n c h e » el cual 
consideran como una frase inadecuada de 
r e d a c c i ó n . ¿ P e r o es verdad que a ú n no se 
haya comprendido su alcance?* Pues es 
bien sencillo: reenganche de T^apa-moscas 
a su g a l e r í n por el cual Mente honda 
nostalgia. 
Papa-moscas es el Juvenal tonante cuya 
sá t i ra no admite répl ica : sus juegos de 
palabras son h a b i l i d o s i M i n o s , y unidos a la 
c a l u m n i a , convierten al p e r i ó d i c o q u e los 
publica en admirable libelo. 
Sea todo por amor a sus garbanzos. 
E l redactor Luis Moreno, dice que ha 
visto saltar chispas que se han ido conden-
sando peco a poco en ios electrodos, co lo-
cados en los mangos. 
Hasta ahora, i g n o r á b a n l o s que los elec-
trodos condensasen electricidad, ni mucho 
menos, que estos pudieran colocarse en 
mangos,todo lo cual resulta un lío y prue-
ban que el r e p ó r t e r no sabe lo que ha visto. 
tan 
Dice C h a c ó n en cierta c r ó n i c a : 
A la hora de comer 
Apet i to colosal. 
Y podemos a ñ a d i r comentando 
e x t r a ñ o f e n ó m e n o : 
Y lo mismo hoy que ayer 
El fanelisno es fatal. 
Pepe-Metralla. 
F E M E N I N A S 
C O M E N T A R I O S D E L A F R I V O L I D A D 
tro esp í r i tu de argonauta siente la liebre 
del descubrimiento, y cruzando los mares 
procelosos de la o p i n i ó n , vamos en busca 
de la nueva silueta que ha de sorprender 
con su línea caprichosa. 
La peinadora nos ha dicho misteriosa-
mente y con la voz t r é m u l a de e m o c i ó n . — 
«Se trata de imponer la moda Luis XV1ÍI. 
Nosotras hemos callado, y ha resplandeci-
do nuestra sonrisa de grat i tud sobre el n í -
t ido cristal del espejo.—wQoc hay compa-
rable a estas delaciones de frivolidades?'— 
Más tarde, en un teatro, en una r r u n i ó n . 
hemos esperado que nos d i g a n : — « L a en-
cuentro a V. m á s gruesas. «Está V . m á s 
delgada. » y entonces, comprendemos que 
el peinadito revolucionario ha sembrado el 
desconcierto y la confus ión entre nuestros 
admiradores, , . 
La moda de ahora es monstruosa,1 y , 
sin embargo, la adulamos. Y es que con 
las modas nos ocurre como con las perso-
nas un poco tiranas, que no nos atrevemos 
a hablar mal de ellas hasU que se han 
marchado. 
En la moda todo lo que es fausto y 
suntuosidad pasa y se oculta r á p i d a m e n t e . 
Hoy se imponen los antiguos oros, las pie-
les mórbid¿is , los brocados opulentos. 
Ayer fueron las ceñ idas t ú n i c a s y las bar-
badas y ondulantes plumas} será m a ñ a n a 
nuestra a d m i r a c i ó n . . . ¡quién sabe q u é i n -
sospechables y raras combinaciones de co-
nuevo dueño del establecimiento de ULTRAMARINOS y COLONIA-
LES situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público la reapertura de éste, con el nombre de 
L A L 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo lo conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico, bebidas finas y corrientes, comidas y fiambres a todos precios. 
Baltasar | a r t í n e z Dúran 
(Continuación) 
Claro es que no se puede juzgar de una ma-
Le superfíu chose tres nécessaire 
a reuni 1' une 1* autre hemispherio. 
Voltarie.—Monda inc. 
Bajo este dís t ico gracioso y súti l vamos 
las mujeres como bajo un palio. No hay 
nada m á s respetable que la f r ivol idad, ni 
nada que preocupe tanto como lo superfi-
cia l . 
Cuando se inicia una moda nueva, nues-
ncra ííoíinitiva a un poeta, si no se conocen todas 
sus obras. Baltasar dejó mucho escrito, y ea poco 
lo publicado. Al frente de la colección editada por 
su hermano, dice este que las obras han de llenar 
en esta forma: Tres tomos de 
dos, 
• J 
revistas: un tomo de Cantares y epigríima^, medi-
! tos; otro titulado Algo de Irene; otro de Sonetos y 
\ baladas; olro 6e trabajos en prosa, y finalmente, 
i el décimo, repitiendo la impresión de ios Noctur-
.nos, Delirios t i c , publicados en Madrid. 
Es , por consiguiente, lo conocido, menos de 
¡ores y formas! Apssar de ser un arte, al I í,iez volúmenes 
revés que en el arte puro, todo ¡o rico y j poesías inéditas {el primero es ei publicado 
lo costoso, es mudable y. vario. Los guan-'l (le composiciones ya publicadas en periódicos 
tes, por ejemplo, no nos traen e m o c i ó n 
ninguna, porque no se renueva-n. Desde 
el guante de Laura, inmortalizado por el 
d iv ino suspirar de Petrarca: 
« C á n d i d o leggiadreto é chiaro g u a m o . . » 
m u y poco ha variado su forma. De vt/. en . 
vez se inicia un pespuri t i l lü negro, algunas i a mltua1d ^ lo el P o í f fsc"b,6: Pero ha-v e" 
flechillas m á s o menos acusadas alguna I lo P " 1 ^ " 0 elementos bastante, para juzgar al 
ligera manopla, que pocas manos femeni- \ P ^ a «on v.sos de acierto, tanto mas, « e n d o m e 
ñas emplean. Pero como no se paga con | Amblen concedo, por mis relacrones personales 
billetes de Banco, el guante es un criado ¡ co" él ^ Por mi amistad con su hermano Adora-
de la lujosa indumentar ia . \ ción' mucho de lo ^ P e ™ » " ^ 6 ¡ " é ^ 0 -
Esto es todo y es nada en nuestra vida ! "e dicUü antes' las P068'83 de BalUsar 
pueden y debeu agruparse eu dos grandes colec-
ciones: una, anterior a la emigración, y otra, coe-
de mujer . 
(De [ í í G I E N E Y 
A D E L A C A R B O N E 
B E L L E Z A ) 
Fotografías y Ampliaciones 
| Cuesta de la Paz, U \ \ ANTEQUERA 
i deben incluirse las «odas» y todas aofuellas'ppesías 
| de corte clásico, es decir, escritas según las tradi-
ciones de la lírica española, a la manera de Lista, 
Quintana y Ayala. 
En la segunda colección deben ir sus poesías 
cortas, románticas, sentimentales, eróticas y «ma-
cabras», escritas a la manera de Éspronceda, Bóc-
qner y Carapoamor, y calcadas, digámoslo así en 
los moldes melancólicos de los poetas alemanes 
principalmente Burger y Heine. 
Las primeras, son las alboradas de un alma 
sana; las segundas, son los delirios de un alma 
euí'erma. 
No puede señalarse una línea absolutamente 
divisoria entre unas y otras. Porque «1 carácter 
melancólico de Baltasar se revela en toda» sus 
poesías, y hasta las de su juventud tienen rasgos 
de un sentjmentalisbiio incorregible; y en cambio, 
aún en las poesías de «us últ imos años, más extra-
vagantes y desesperadas, se ve el espíritu gran-
dioso del poeta, que no puede o no quiere, des-
prenderse del ropaje expléndido, de la alteza de 
miras y de la inspiración soberana que ponen 
siempre en sus más nimios escritos los verdade-
ros poetas. 
A N G E L D E L ARCO. 
(Continuará) 
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venida: y allí se comenzaron a ejercitar los actos 
de caridad de enterrar los pobres desvalidos y dar 
de comer a los pobres convalecientes que salen 
del Hospital General, iodo el tiempo que lo han 
menester. Y todas las noches del a ñ o reco-
ger a los pobres mendigos y dar posada a ios po-
bres sacerdotes forasteros y a ios peregrinos. Asis-
te esta hermandad de la Caridad con gran fervor 
y puntualidad a los pobres ajusticiados, desde que 
entran en la Capilla hasta que los entierran. 
Como la primera fundación de esta hermandad 
de la Caridad se hizo en casa de alquiler en la 
calle de Lucena, como está dicho, parecióle a su 
fundador Pedro Gutiérrez Navajas comprar casa, 
para que fuese propia de la hermandad; y así lo 
hizo, comprando la que hoy tiene en la calle de 
Estepa, cuyo postigo sale a la calle que llaman del 
Vestuario, por donde entran de noche los pobres 
a recogerse a un hospicio que allí se les ha labrado 
muy capaz; y sobre él hay diferentes aposentos 
para pasageros casados y para Sacerdotes. Y en 
este sitio se eitá labrando una nueva Iglesia que 
ha de ser muy hermosa, porque la antigua era muy 
pequeña . 
Se ded icó esta nueva Iglesia en 23 de Enero de 
1715 a ñ o s y celebró el Cabildo Eclesiástico la 
primera fiesta. 
Se colocó el Santísimo Sacramento en esta 
nueva Iglesia en 14 de Agosto de 1719 años . 
CAPITULO LXIV 
De los Obispos que ha habido en 
este Obispado de Málaga desde que 
se rest íuró cíe Moros. 
Inocencio VIII despachó sus Bulas a los Reyes 
Católicos D. Fernando y D.a Isabel, su data en 4 
de Agosto de 1485, para erigir y fundar de nuevo 
las Iglesias Catedrales y Colegiales convenientes 
en todo el Reyno de Granada y se instituyesen en 
ellas cualesquiera Dignidades, Canongía*, Raciones 
enteras, y inedias raciones, y oíros Beneficios ne-
cesarios. En virtud de las cuales, luego que Málaga 
fué restaurada de los Moros, ordenaron a Don 
Pedro González de Mendoza, Arzobispo de Tole-
do, fundase la Iglesia Catedral de ella, y nombra-
ron por su Obispo con Bula especial de dicho Ino-
cencio VIH en ei año de 1487 a D. Pedro de 
Toledo, su limosnero mayor, que había sido Canó-
nigo de Sevilla, y fué el primero Obispo de Málaga. 
(Roa, en su Málaga, fol. 48 y 66 usque 68.) 
Salazar de Mendoza, en la historia del gran 
Cardenal de España, l ib. 2, cap. 47 ,^1 .365 , dice 
que en el acompañamien to del cuerpo del Carde-
B E G 1 S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 27 de Abril ai 3 de 
Mayo. 
N A C I M I E N T O S . 
José J i m é n e z J i o i é n e z , Manuel Palacios 
Caballero, iMaría J e s ú s F e r n á n d e z Cor re -
dera, Anton io Torres M a r t í n e z , María de 
los Dolores Muñoz J i m é n e z , A g u s t í n Pérez 
Torreblanca, Miguel Palomo Paradas, José 
Mar ín Cuesta, Francisco de P. Gonzá l ez 
J i m é n e z , C o n c e p c i ó n Palomo Paradas, 
Juan Miguel Mayorga R o d r í g u e z , Rosario 
Castillo Garc ía , Angeles M u ñ o z Ar i za , 
Dolores Garc ía Guerrero, Carmen M o r i l l o 
Romero, An ton io Navarrete F e r n á n d e z , 
Jua n Rosas Garc í a , Soledad A l va Correde-
ra, Vicente Morales Sancho. José Herrera 
Ruiz, Francisco C a ñ a d a s S á n c h e z , Ana 
Ortiz Ar joña , Juan Rubio Manos. 
Varones 14.—Hembras 9 — - T O T A L 23. 
DEFUNCIONES. 
Salvador J i m é n e z J i m é n e z , 87 a ñ o s ; 
An ton io Cabrera del Pino, 29 a ñ o s ; A n t o -
nio Diez de los Rios Moren te., 60 a ñ o s ; 
José González G o n z á l e z , 3 a ñ o s : Francisco 
R o d r í g u e z Luque , ID meses; Juan Luque 
Ort iz , 37 a ñ o s ; Juan de Dios Barranco 
Ortega, 4 d ías ; Carmen S á n c h e z Torres , 
46 d ías ; Rafael Pérez G a r c í a , 4 meses; 
Francisco Cor tés Reyes, 70 a ñ o s ; Rafael 
Lebrón Rojas, 16 meses; Pedro G o n z á l e z 
Podadera, 80 a ñ o s ; Rafael Ruiz R í o s ^ 18 
meses; Francisco T r u j i l l o Ramos, 76 a ñ o s ; 
FVancisco Díaz F e r n á n d e z , 81 a ñ o s . 
Varones 14.—Hembras 1 . « - T O T A L i5 . 
Caja 5e Ahorros y Préstamos 5e 
Resúinen de las operaciones realizadas 
el 29 de Abril de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 643 imposiciones. . . 
Por cuenta de 49 p r é s t a m o s . 
Por intereses . . . . 
Por libretas vend ida» . . . 
t o t a l . 
P A G O S 
Por 26reintegros . . . . 
Por 36 préstamos hechos. 
Por intereses . . . , 
Por subvenciones . . . 













Tip. El Siglo XX.^-Antequera 
H E R A L D O D E Á N T E Q U t i K A 
L E E D 
M-Oiroie lile 
Todo cnanto se puede desear 
para la economía doméstica, lo 
hallaréis reunido en el rico y 
legítimo A B R O Z de Valencia, 
marca 
Z E U L i O O O l l S T E ^ O 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y qne 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
« - A 
El ARROZ, m a r c a 
EL COCINERO 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
Consumicndoio encontraréis 
e c o n o m í a , al imento y 
buen g u s t o . 
J De venta en todos los establecimientos de comestibles. 
I Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ.—Estepa, 86. 
i\m mum-'i-mmu 
Hutomoviles de alquiler 
• 
de VINOS de 
fvliguel Adalid García 
A N T E Q U E R A 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. — 
— Especialidad en anisados 
de todas clases y vinagres de yema. 
Alcohol desnaturalizado de 90 grados 
A G E N C I A 
de la Camiser ía de J . García 
Larios y C a 
Caile de D. Juan G ó m e z (esquina a la Plaza 
de la Const i tuc ión) .—MALAGA. 
grandes Talleres de Lavado 
y planchado mecánico 
SISTEMA AMERICANO 
Por este procedimiento se ha conseguido que las 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
chada a mano. 
:: mseCTICIDñS 
DESINFECTANTES l Hortical v Verdillo 
Para toda clase de plantas y ganados 
Cura y hace desaparecer tuda clase de parásitos de la VITICULTURA, 
ARBOR1CULTURA y HORTICULTURA. 
Especialidades contra el Kildew de la Viña y Poli-Rol| fie Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOY:-: ANTEQÜERA, P/ de Málaga 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 cént imos . 
Un par de p u ñ o s lavados y planchados, 
10 cént imos . 
Los encargos se rsciben en la calle HERRESUELOS, i / 
y se devuelven a É m i c l l i o . Pago anticipado. 
-íLa Novela Breve:-
BE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
í l l t 
Esta Funeraria pone en conocimiento de! público que es la 
única que dispone de Coche fúnebre. 
En el desgraciado caso de necesitar de estos servicios se 
recomienda utilicen los de esta casa, en la seguridad de que 
encontrarán más ventajas que en ninguna otra. 
Precios verdaderamente económicos . 
Cajas y Cajones desde 10 pesetas en adelante. 
Caja y Coche fúnebre, desde 40 pesetas. 
Servicio permanente. - §ú% Lucena, 13. - ÜNTEOUERA 
COMPAÑÍA ANONIMA DE S E G U R O S A PRIMA FIJA 
Fundada en 1882—Domicilio social: 6, Rué Halevy, París 
ln«n5io5 - Explosiones - Paralización de Trabajo - Accidentes - Cosechas 
Capital suscripto 2.000.000,00—Capital desembolsado 1.000.000,00 
Reservas 1.043.521,27 
Inscripta en el Registro del Ministerio de Fomento; constituido el deposito en el mismo que exige la 
Ley de Seguros, para garantizíir sus operaciones en España, y autorizada por R. O. de 27 de Abril de 1910. 
Dirección general para España: Cortes, 623, Barcelona 
APARTADO CORREOS, 477.—TELEFONO, 3.615 
A ^ Ü J ^ C I O ñ U T O R I Z R D O por l a G o r ^ i s a r í a de S e g u r o s ep 17-3-916 . 
Bepresentada en Antequera por 0. J o s é S á n c h e z Bellido, General Rios, 17. 
GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ^ M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e í v a 
E n MALAGA: P laza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha == Baños de pies == Toalleros == 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
== Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
Hoparesoaatajat© QJO, Mj&M&q^^mo* l-fesa.-y^l G a l l a r d o 
: B 
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